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Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah di tulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.  
 
   









M O T T O 
 
 
Tunjukkanlah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau 
anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan 
bukan (pula jalan) mereka yang sesaat. 
(Q.S. Al-Fatihah : 6-7) 
Terjemahan Departemen Agama RI, 2004 
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang kusyu’  
(Q.S. Al Baqarah : 45) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Persepsi guru tentang 
peran kepala sekolah berpengaruh positif terhadap peningkatan mutu pendidikan; 
2) Implementasi manajemen berbasis sekolah berpengaruh positif terhadap 
peningkatan mutu pendidikan; 3) Persepsi guru tentang peran kepala sekolah dan 
implementasi manajemen berbasis sekolah berpengaruh positif terhadap 
peningkatan mutu pendidikan. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan analisis statistik 
untuk menguji hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru di SD 
Negeri Wirosari yang berjumlah 30 orang. Seluruh populasi diteliti sehingga 
disebut penelitian populasi, sehingga tidak menggunakan teknik sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket yang telah diujicobakn terlebih dahulu 
dan diuji validitas serta uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi ganda, uji t, uji F, uji R2, serta sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi:  Y = 14,927 + 
0,425.X1 + 0,499.X2. Artinya mutu pendidikan dipengaruhi oleh persepsi guru 
tentang peran kepala sekolah dan implementasi MBS. Kesimpulan yang diambil 
dari penelitian adalah: 1) Persepsi guru tentang peran kepala sekolah berpengaruh 
positif terhadap mutu pendidikan di SD Negeri Wirosari. Hal ini terbukti dari 
hasil uji t yang memperoleh thitung X1 = 3,088 lebih besar dari ttabel (2,042) pada 
taraf signifikansi 5%; 2) Implementasi MBS berpengaruh positif terhadap mutu 
pendidikan di SD Negeri Wirosari. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang 
memperoleh thitung X2 = 3,711 lebih besar dari ttabel (2,042) pada taraf signifikansi 
5%; 3) Persepsi guru tentang peran kepala sekolah dan implementasi MBS secara 
bersama-sama berpengaruh positif terhadap mutu pendidikan. Hal ini terbukti dari 
hasil uji F yang memperoleh Fhitung sebesar 28,109 lebih besar dari Ftabel (3,39) 
pada taraf signifikansi 5%. Persepsi guru tentang peran kepala sekolah 
memberikan kontribusi sebesar 29,9%, sedangkan variabel implementasi MBS 
memberikan kontribusi sebesar 37,7% terhadap mutu pendidikan. Secara 
keseluruhan persepsi guru tentang peran kepala sekolah dan implementasi MBS 
memberikan kontribusi sebesar 67,6% terhadap mutu pendidikan. 
 
Kata kunci:  persepsi guru, kepala sekolah, manajemen berbasis sekolah, mutu 
pendidikan 
